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П убликуем ая  н и ж е  работа ,  как показы вает  и е е  название ,  является  
п а л е о н т о л о г о -с т р а т и г р а ф и ч е с к о й .  О сн о в н о й  за д а ч е й ,  к о т о р у ю  я ставил п е ­
р е д  с о б о й ,  приступая  к и з у ч е н и ю  д е в о н с к и х  о т л о ж е н и й  Алтая,  являлось  
дать д е т а л ь н у ю  и п а л е о н т о л о г и ч е с к и  о б о с н о в а н н у ю  с т р а т и г р а ф и ю  эт и х  
о т л о ж е н и й .  Н е о б х о д и м о с т ь  выполнения такой работы  о б у с л о в л е н а  тем  
о б с т о я т е л ь с т в о м ,  ч то  д е в о н с к а я  с и с т е м а  п о л ь з у е т с я  ш и р ок и м  р а с п р о с т р а ­
нением в пре де л ах  С а я н о-А л тай ск ой  о б л а с т и  и эт о й  сис те м е  подч ин ен ы  
различные полезные и с к о п а е м ы е .  В то ж е  время с т р а т и г р а ф и я  с и б и р с к о г о  
д е в о н а  д о  сих  пор р а з р а б о т а н а  н е с о в е р ш е н н о ;  в о с о б е н н о с т и  это  о т н о ­
сится к д е в о н с к и м  о т л о ж е н и я м  Алтая,  стр ати г р аф и я  к о т о р ы х  в о п у б л и к о ­
ванных материалах  является  крайне  с х е м а т и з и р о в а н н о й ,  н е п о л н о й  и м а ­
ло  о б о с н о в а н н о й .  П ричиной э т о г о  является  слабая  и з у ч е н н о с т ь  фауны  
алтай ск ого  девона;  для меня было  о ч е в и д н о ,  что  д е т а л ь н о е  изучени е  
эт ой  фауны и явится  о с н о в н о й  б а з о й  для  б о л е е  д е т а л ь н о г о  с т р а т и г р а ф и ­
ч е ск ого  расч ленения д е в о н с к и х  о т л о ж е н и й  Алтая.
П р и с т у п и в  к и з у ч е н и ю  фауны ал т а й ск о г о  д е в о н а ,  я б ы с т р о  о б н а р у ж и л ,  
что ф аун а  в е р х н е й  полови ны  D 2 и ф аун а  D 3 Алтая в п о л н е  аналогична с о ­
о т в е т с т в у ю щ е й  ф а у н е  окраин К у з б а с с а ,  которая была изучена  м н о ю  р а ­
нее и описана  в р я д е  о п у б л и к о в а н н ы х  р а б о т ;  п о э т о м у  с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  
р ас ч л е н е н и е  с р е д н е г о  и в е р х н е г о  девона-  Алтая не п р е д с т а в и л о  о с о б ы х  
за т р у д н е н и й .  С о в с е м  иначе  о б с т о и т  д е л о  с алтайским э о д е в о н о м :  е г о  
фауна очень б о г ата  и обильна ,  но с о в е р ш е н н о  с в о е о б р а з н а  и ни г де ,  к р о ­
ме Алтая,  пока  не о б н а р у ж е н а .  Е е  э н д е м и ч н о с т ь  д о  край ности  з а т р у д н я ­
ет р а с ч л е н е н и е  и с т р а т и г р а ф и ч е с к у ю  к о р р е л я ц и ю  о т л о ж е н и й  а лтай ск ого  
ни ж н ег о  д е в о н а .  В о т н о ш е н и и  эт о й  фауны нельзя  б ы л о  о г р а н и ч и т с я  
лишь частичными о п р е д е л е н и я м и  ее  к о м п о н е н т о в ;  п о т р е б о в а л о с ь  очень  
д е т а л ь н о е  и у г л у б л е н н о е  и з у ч е н и е  в а ж н е й ш и х  г рупп ,  в х о д я щ и х  в состав  
э т ой  фауны.  О д н а к о ,  п оч ти  полная  е е  э н д е м и ч н о с т ь  и, след . ,  н е в о з м о ж ­
ность  в о с п о л ь з о в а т ь с я  какими л и б о  с т р а і и г р а ф и ч е с к и м и  эт алонами не п о з ­
волили мне ог р ан и ч и ть ся  т о л ь к о  п а л е о н т о л о г и ч е с к и м и ,  хотя  бы и оч ень  
детальны ми и с с л е д о в а н и я м и .  П о т р е б о в а л и с ь  с т о л ь  ж е  д е т а л ь н ы е  г е о л о г и ­
ческие н а б л ю д е н и я  над  с о д е р ж а щ и м и  э т у  ф а у н у  ф о р м а ц и я м и .  З д е с ь  я 
с толкн улся  с новыми т р у д н о с т я м и ;  д е л о  в том ,  ч то  н и ж н е д е в о н с к и е  о т ­
л о ж е н и я  Алтая н и г д е  не д а ю т  с к о л ь к о - л и б о  п о л н о г о  р аз р е за ,  п о з в о л я ю ­
щ е г о  н е п о с р е д с т в е н н о  на б л ю д а т ь  их с т р а т и г р а ф и ч е с к у ю  п о с л е д о в а т е л ь ­
ность ,  а п р е д с т а в л я ю т  с о б о ю  н е б о л ь ш и е  обры вк и ф о р м а ц и й ,  с о х р а н и в ­
ш иеся в мелких  д е п р е с с и я х  с р е д и  б о л е е  д р е в н и х  о т л о ж е н и й .  При у к а ­
занном залегании отложещ ий и п о л н о й  э н д е м и ч н о с т и  и х  фауны понятны  
те  т р у д н о с т и ,  с к о т о р ы м и  я стол к н ул с я .  Е сли  все  ж е  эт и т р у д н о с т и  в 
какой-т о  м е р е  мне у д а л о с ь  п р е о д о л е т ь ,  то  эт и м  я в зн а ч и т е л ь н о й  степени  
обязан  тому ,  что  п о л ь з о в а л с я  в с в о е й  р а б о т е  т е  к т о  н о -с  т р а т п г р а ф и- 
ч е с к и м  м е т о д о м  М.  А.  У с о в а .
С р е д и  миогочисленньиС^достижений сов е тс к ой  г е о л о г и и ,  п роч н о  з а н я в ­
ш ей в е д у щ е е  п о л о ж е н и е  в м и р о в о й  г е о л о г и ч е с к о й  науке,  о д н и м  из в ы д а ю ­
щ и хся  является  р азработанн ы й М. А. У с о в ы м  т е к т о п о -с т р а т и г р а ф и ч е -  А
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ский м е тод .  У б е д и т е л ь н о  иллюстрируя  на п р и м е р е  г е о л о і ии С а я н о -А л т а й ­
ской о б л ас ти  н е п р е р ы в н о  преры вистый х о д  г е о л о г и ч е с к о г о  развития м а ­
терии земли.  М. А* У с о в  и з л о ж и л  основы  э т о г о  м е т о д а  в и з в е с т н о м ' с о ­
чинении о фазах и циклах те к т о г е н е за  З а п а д н о й  С ибири.  В с л о ж н ы х  г е о ­
логических у с л о в и я х  геосинклинальны х о б л а с т е й  м е т о д  М. А. У с о в а  в с о ­
четании с п а леонт ологич еск им  м е т о д о м  п р е д о с т а в л я е т  в р а с п о р я ж е н и е  
геолога  наи бол ьш и е  возм ож н ос ти  для  р е ш е н и я  с т р а т и г р а ф и ч е с к и х  задач.  
П о ст р о е н н ы е  по м е т о д у  М. А. У с о в а  региональны е  с тр а т и г р а ф и ч е с к и е  
схемы о б л а д а ю т  тем п р е и м у щ е с т в о м ,  что  не т о л ь к о  д а ю т  х р о н о л о г и ч е ­
с кую  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  о тл о ж е н и й ,  но и нагляд но  в ы р а ж а ю т  г е о л о г и ч е ­
скую  историю  региона ,  п о с к о л ь к у  т е к т о н и ч е с к и е  д в и ж е н и я  явл я ю т ся  
с к е л е т о м  э т о й  истории.  В эт ом  д у х е  дана  м н о ю  и с т р ати г р аф и я  д е в о н а  
Г о р н о г о  Алтая.
П убликуемая ниже работа  была зак онч ен а  мною  в 1941 г о д у  и вм е с те  
с несколькими дополнительным и главами, п о с в я щ е н н ы м и  о б з о р у  д е в о н а  
Р у д н о г о  А лтая  и р ассм отрени ю  ряда о б щ и х  и м е т о д и ч е с к и х  в о п р о с о в ,  
о ф о р м л е н а  в 1942 го д у  в виде  б о л е е  ш и р о к о г о  с о ч и н е н и я .  О н а  явилась  
резул ьт атом  изучения о б ш и р н ы х  кол лекций фауны, к о т о р о е  п р о в о д и л о с ь  
мною, параллельно  с д р у г и м и  и с с л е д о в а н и я м и ,  на п р о т я ж е н и и  д е с я т и л е т ­
него  периода .  За э т о  время в н е с к ол ь к и х  н е б о л ь ш и х  с татьях ,  опубли ко-  
.ванных в разные годы, я и з л о ж и л  часть ф а к т и ч е с к о г о  матери ала  и с о о б ­
щил некоторые сведения по д е в о н у  Алтая,  п о л у ч е н н ы е  в п р о н е с : е  р а б о ­
ты. Сейчас,  излагая результаты б о л е е  п о л н о го  и б о л е е  д е т а л ь н о г о  и з у ч е ­
ния д е в о н с к и х  о т л о ж е н и й  Алтая и их фауны, я д о л ж е н  был ввести  т е  
или иные исправления и уточнения в у п о м я н у т ы е  выше п р е д в а р и т е л ь н ы е  
с ообщ ен ия ,  но значительная часть  п о с л е д н и х  в р е з у л ь т а т е  э т о г о  б о л е е  
ш и р о к о г о  изучения алтайского  д е в о н а  получила п о л н о е  п о д т в е р ж д е н и е .  
Э г о  п о з в о л и л о  мне в н е к о т о р ы е  главы н а с то я щ е й  р а б о т ы  включить в ы ­
д е р ж к и  из оп у б л и к о в а н н ы х  ранее  с о о б щ е н и й .
П осл е  окончания данной работы в печати не  п о я в и л о с ь  к а к и х -л и б о  с о ­
чинений по д е в о н у  Алтая,  к о т о р ы е  п о т р е б о в а л и  бы п е р е р а б о т к и  р у к о п и с и  
и внесения в нее  с ущ ес тв е н н ы х  д о п о л н е н и й  и изм енений .  Н е к о т о р ы е  з а ­
мечания я счел нужны м сделать  лишь по р а б о т а м  К. В. Р а д у г и  н а  и 
А.  Н.  Ч у р а к о в а ,  оп убли кованны м  в с б о р н и к е  „Горный А л т а й “; эти з а ­
мечания сделаны на стр.  99 и 101,
V l1 р аз ум е ет ся ,  не мог ставить  с е б е  з а д а ч е й  д а т ь  в э т о й  р а б о т е  п о л н о е  
описани е  всей де в о н с к о й  фауны Алтая; насколько  в о б щ и х  ч е р т а х  с остав  
э т о й  фауны нам сейчас  известен ,  мы м о ж е м  лиш ь в схе м ати ч н ом  виде  
представи ть  с е б е  т о  м н о г о т о м н о е  с о ч инение ,  к о т о р о е  б у д е т  с о  в р е м е н е м  
написано колл ек тивом  п а л е о н т о л о г о в  и к о т о р о е  б у д е т  о х в а т ы в а т ь  в с е  
группы б о г а т о й  и р а з н о о б р а зн о й  д е в о н с к о й  фауны  А л тая .  Н а и б о л е е  с в о е ­
образна  и н а и м е н е е  и звестн а  нам н и ж н е д е в о н с к а я  ф аун а  Аттая; в т о  ж е  
время б е з  д е т а л ь н о г о  е е  изучения не п р е д с т а в л я л о с ь  в о з м о ж н ы м  р а с ч л е ­
нить стратиграфически алтайский ни ж н и й  д е в о н .  П о э т о м у  в к ач е с тв е  пер-  
пого шага в д е л е  м о н о г р а ф и ч е с к о г о  изучени я д е в о н с к о й  фауны Алтая  
мною было п р е д п р и н я т о  изѵчение  б р а х и о п о д ,  т р и л о б и т о в  и м олл ю с к ов ,  
с ос тав л я ю щ и х  в а ж н е й ш и е  группы фауны а лтай ск ого  э о д е в о н л  П р е д с т а в и ­
тели этих т р е х  групп,  п р о и с х о д я щ и е  из ряда г о р и з о н т о в  и ф ор м ац и й ,  раз-  
ьигых в СЗ.  части I ор н о г о  Алтая,  д е т а л ь н о  о п и с а н ы  во  11 части э т о й  ра-  
о о i ы. Кроме т ог о ,  мною изучен ряд  коллекций с р е д н е - и  в е р х н е д е в о н с к о й  
фауны Алтая; в о т н о ш е н и и  эт ой  фауны я о г р а н и ч и в а ю с ь  п р и в е д е н и е м  
«.пинков ф ор м  и в с е с т о р о н н и м  е е  анализом, но не даю  е е  о писани я .  Н а ­
конец,  к р , п и г . с к и й  п е р е с м о т р  л и т е р а г у р н ы х ^ а т е р и а л о в  п о  д е в о н с к о й  
! [пуне Ал гая т а к ж е  дал в о з м о ж н о с т ь  с д е л а т ь  ряд  различных в ы в одов  
с т р а г и г р а ф и ч е ск о го  и п а л е о г е о г р а ф и ч е с к о г о  х а р ак т ер а .  Таким о б р а з о м ,  в 
н а с і о я щ е и  р а б о т е  на основании указанных выш е и с то ч н и к о в  д а е т с я  с в о д ­
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ныЙ анализ фауны д е в о н с к и х  о т л о ж е н и й  Алтая; эт от  анализ приводится в 
1 части наряду  с х а р а к т ер и с ти к о й  фор м аций  и г оризонтов .
Л и т е р а т у р н ы е  материалы по д е в о н у  Алтая в п о д а в л я ю щ ем  б о л ь ш и н ­
стве  и м е ю т  х а р а к т е р  све ден и й ,  р ассеянны х в различных статьях  и р а б о ­
тах,  к о т о р ы е  точ н о  ц и т и р у ю т с я  мною в с о о т в е т с т в у ю щ и х  м е с тах .  Из  
таких м ате р и ал ов  о с о б о  зн ачительными явля ю т ся  те, к о т о р ы е  с о д е р ж а т ­
ся в р а б о т а х  Г. Г. П е т ц а  (1903  и 1907) , Н. Л. Б у б л и ч е н к о  (1936  
и 1931), М. С. B a  к л а к  о в  а (1937) ,  К. В. P a  д у г и  н а  (1941),  Ю. А. К у з ­
н е ц о в а  (1939) ,  В. П. H e x o p o  ш е в а  (1932  и 1939), Б.  Ф. С п е р а н ­
с к о г о .  П а л е о н т о л о г и ч е с к и е  р а б о т ы  по д е в о н у  Алтая о ч е н ь  н е м н о г о ­
численны; п оми мо н е с к о л ь к и х  статей  автора .  (1935,  1936, 1940),  те или 
иные группы д е в о н с к о й  фауны Алтая описаны  в р а б о т а х  Ф. Н. Ч е р н ы ­
ш е в а  (1893),  В.  П.  Н е х о р о ш е в а  (1925) ,  Н. Л.  Б у б л и ч е н к о  (1927),  
П. С. К р а с н о п е е в о й  (1935)  и Д .  В. Н а  л и в  к и н а  (1938) .
Кол л е к ц и и  алтайской д е в о н с к о й  фауны,  и з у ч е н и е  к о т о р ы х  д а л о  н е о б ­
х о д и м у ю  б а з у  для  н ас тоя щ е й  ра б о т ы ,  с о с т а в и л и с ь  (пом им о с б о р о в  автора)  
из с б о р о в  ряда  л и ц — А. И. А л е к с а н д р о в а ,  М.  С.  Б а к л а к о в  а, И.  П.  
К о м а р о в а,  П.  Ф.  К р а с н и к о в а ,  П.  С.  К р а с н о п е е в о й ,  В.  А.  К у з ­
н е ц о в а ,  Ю.  А.  К у з н е ц о в а ,  К.  В.  Р а д  у г и на ,  H.  Н.  С м и р н о в о й ,  
Б.  Ф.  С п е р а н с к о г о ;  п о л ь з у ю с ь  сл уч ае м  вы разить  им б л а г о д а р н о с т ь  
за пе ре дач у  мне для о б р а б о т к и  с о б р а н н ы х  ими кол лекций.
В о  время р аботы  над  и зучени ем  д е в о н а  Алтая я не раз п о л ь з о в а л с я  
указаниями и с оветам и  М.  А. У с о в а  и М.  К.  К о р о в и н а .
Д о п о л н и т е л ь н о  з д е с ь  н е о б х о д и м о  д а т ь  р а з ъ я с н е н и я  в о т н о ш е н и и  с о ­
д е р ж а н и я ,  п ри нятого  в н а с т о я щ е й  р а б о т е  для  т е р м и н о в  „ ф о р м а ц и я “ и 
„ г о р и з о н т “, и в о т н о ш е н и и  н е к о т о р ы х  д р у г и х  в о п р о с о в ,  и м е ю щ и х  о б щ и й  
хар ак т ер ,  р а с с м о т р е н н ы х  нами в д р у г о м  м е с т е ,  но  зат р а г и в а ю щ и х  и н е ­
п о с р е д с т в е н н о е  с о д е р ж а н и е  н а с т о я щ е й  работы .
В о п р е д е л е н и и  с о д е р ж а н и я  те р м и н а  „ ф о р м а ц и я “ мы и с х о д и м  из в о з ­
зрений на э т о т  п р е д м е т  M  А. У с о в а ,  к о т о р ы е  развиты им в и з в е с т н о й  
ег о  р а б о т е  о ф а з а х  и циклах т е к т о г е н е з а  З а п а д н о й  С ибири (У с о в, 1936);  
мы ф о р м у л и р у е м  с о о т в е т с т в у ю щ и е  п о л о ж е н и я  в с л е д у ю щ е м  виде:
„Ф о р м а ц и я — е с т е с т в е н н а я  е д и н и ц а  л окал ьн ой  с т р а т и г р а ф и и ,  п р е д с т а в ­
ляющая с о б о ю  и н д ивидуаль ны й к ом п л е к с  о т л о ж е н и й ,  все  члены к о т о р о г о  
связаны н е п р е р ы в н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  о б р а з о в а н и я ,  который в целом  
меняется  по п р о с т и р а н и ю  в узк и х  ф ац иаль ны х рамках и к отор ы й в е р х ­
ней и н и ж н ей  границами и м е е т  п ереры вы  в с е д и м е н т а ц и и .
Д л я  л ю б о г о  с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о  и н т ер вала  в к а ж д о м  р е г и о н е  м о ж е т  
быть (и о б ы ч н о  им е е тс я )  н е с к о л ь к о  с и н х р о н н ы х  ф ор м аций ,  р а з л и ч а ю щ и х ­
ся фациально .  В отли чи е  от  е д и н и ц  м е ж д у н а р о д н о й  с т р а т и г р а ф и ч е с к о й  
шкалы ф о р м а ц и я  не я вля ет ся  не к отор ы м  о б о б щ е н и е м ,  а п р е д с т а в л я е т  
с о б о ю  конкретный индивидуальны й о б ъ е к т ,  ф и з и ч е с к о е  тело ,  з а н и м а ю щ е е  
определенны й о б ъ е м  и не п о в т о р я ю щ е е с я  в д р у г и х  р а й о н а х .
По о т н о ш е н и ю  к ф о р м а ц и и  „ г о р и з о н т “ является  п о д ч и н е н н о й  е д и н и ­
цей: фор мация м о ж е т  д е л и т ь с я  на го р и з о н т ы  или за клю чать  в с е б е  о т ­
де л ь н ы е  м ар к и р у ю щ и е  гори зон ты .  Г о р и з о н т ,  таким о б р а з о м ,  не  г е о м е т р и ­
ч е с к о е  понятие  ( у р о в е н ь ,  пов е р хн ос ть ) ,  а так ж е ,  как и ф о р м а ц и я ,  ф и з и ­
ческ ое  т е л о ,  о б л а д а ю щ е е  с п е ц и ф и ч е с к и м и  свойствами и и м е ю щ е е  три  
изм е р е н и я .
О с о б ы е  замечания н е о б х о д и м о  с д е л а т ь  в отн ош ен и и  ф а ц и а л ь н о г о  с о ­
д е р ж а н и я  ф ор м ац и й ;  этн замечания с в о д я т с я  к с л е д у ю щ е м у :
Ф ациальны е изм е н е н и я  внутри ф о р м а ц и и  по  в e р т и к а л ьн  о м у  на­
правл ен ию  м о г у т  быть н е о г р а н и ч е н н ы м и ,  но  при н е п р е м е н н о м  у с л о ­
вии, з а к л ю ч а ю щ е м с я  в сам ом  о п р е д е л е н и и  ф о р м а ц и и :  эти  и з м е н е н и я  д о л ­
жны отвечать  н е п р е р ы в н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  о б р а з о в а н и я  о т л о ж е н и й ,  
т. е. не могут  с о п р о в о ж д а т ь с я  перерывам и в с е д и м е н т а ц и и .  П ример:  ниж-
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недевонскяя ганинская формация С е в е р н о г о  Алтая с л о ж е н а  в н иж н ей  и 
с р е д н е й  части морскими,  а в верхней  части— лагунными отл ож е н и ям и .
Фациальные изменения внутри ф ормации по г о р и з о н т а л ь н о м у  
направлению, т. е ,  по простиранию ,  могут  иметь м е с т о  лиш ь в у з к и х  
п р е д е л а х ,  в которых в о с н о в н о м  с о х р а н я е т с я  о п р е д е л е н н а я  л и т о л о г и ­
ческая и фаунистическая ф и зи он ом и я  ф о р м ац и и ;  д а ж е  си н х р о н н ы е  и р а з ­
витые в с о с ед н и х  районах о т л о ж е н и я ,  значительно  р азл и ч аю щ и е ся  л и т о ­
логически и палеонтологически,  д о л ж н ы  рас с м атр и в ать ся  как с а м о с т о я ­
тельные формации .  Пример:  в е р х н е ж и в е т с к и е  от л о ж е н и я  в С З .  части А л ­
тая ( б а сс е й н  р. П есч аной)  представлены о д н о о б р а з н о й  т о л щ е й  з е л е н о в а т о ­
с еры х глинистых сланцев,  в зап адной  части А л т а я  ( К о р г о н с к и й  х р е б е т ) — 
переслаиванием песчаников,  и з в ес т н я к о в  и кислых э ф ф у з и в о в ;  с о о т в е т ­
ственно эти о т л о ж е н и я  указанных р ай он ов  относят ся  к различным ф о р ­
маци ям — м а л а ф е е в с к о й  и к о р г о н с к о - е л о в с к о й “.
И з  сказанного  с л е д у е т ,  что ф ор м ац и и  (в наш ем пони м ании )— эт о  во  
многих случаях  те локальные комплексы отложений,  (свиты, т о л щ и  и т. п.), 
которы е  часто  ф и г у р и р у ю т  п о д  различными м естны м и названиями, а е щ е  
ч а щ е — таких названий не имеют.  П о с л е д н е е  нам п р е д с т а в л я е т с я  по м н о ­
гим причинам нежелательным :  каждая  формация ,  являющ аяся,  как у ж е  
сказано,  вполне о п р е д е л е н н ы м  о б ъ е к т о м ,  о б л а д а ю щ и м  т о л ь к о  е м у  свой  
еѵвенными особенностями ,  д о л ж н а  пол уч и т ь  о с о б о е  название;  таким о б ­
разом,  название ф о р м а ц и и  является и м е н е м  с о б с т в е н н ы м  и п и ш е т с я  со  
строчной буквы лишь в силу  у с т а н о в и в ш е й с я  в н а ш е й  г е о л о г и ч е с к о й  л и ­
т е р а т у р е  традиции .  Н е у д о б с т в о ,  к о т о р о е  возн икает  в связи  с вв е де н и е м  
в г е о л о г и ч е с к у ю  л и т е р а т у р у  весьма б о л ь ш о г о  количества новых названий  
формаций,  является  только  к аж ущ им ся .  Н а о б о р о т ,  э т о  б у д е т  толь ко  с о ­
действовать  п р и в е д е н и ю  в п о р я д о к  н а ш е г о  „ст р а т и г р а ф и ч е с к о г о  х о з я й ­
с т в а “, в п е рвую  о ч е р е д ь — в д е л е  инвентаризации всех м е с т н ы х  с т р а т и г р а ­
фических е д и н и ц , т .  е .  в д е л е  с о с т а в л е н и я  с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о  словаря .
З д е с ь  нет  в о з м о ж н о с т и  о б с у ж д а т ь  р я д  д о п о л н и т е л ь н о  в о з н и к а ю щ и х  
во п р о с о в ,  но нуж но  указать ,  что в настоящ ей р а б о т е  п о с л е д о в а т е л ь н о  
п роводятся  ф ор м ул и р ован н ы е  выше п о л о ж е н и я ;  в частности,  во в с е х  с л у ­
чаях, когда та или иная девонская ф ор м ация  Алтая не получила от  и з у ­
чавшего ее  автора  с о б с т в е н н о г о  названия,  ей так ое  название п р и с в а и в а е т ­
ся. Д а л е е , — мы полагаем,  что д о л ж н ы  быть выработаны правила,  которыми  
р е г л ам е н т и р ов ал ос ь  бы и з в е с т н о е  е д и н о о б р а з и е  в д е л е  выделения,  о п и с а ­
ния и наименования ф о р м а ц и й .  С л е д у е т  повторить,  что  з д е с ь  нет в о з м о ж ­
ности  (и н е о б х о д и м о с т и )  излагать  к а к о й - л и б о  п р ое к т  п о д о б н ы х  правил,  
но на о д н о м  пункте  н е о б х о д и м о  о с т а н о в и т ь с я — опять-таки в связи  с п р и ­
нятым в н астоящ ей  р а б о т е  поря дком  описания фор м аций .  Речь  и д е т  о так  
называемых э т а л о н а х  и с т а н д а р т а х  ф о р м а ц и й .  Д е л о  в с л е д у ю щ е м :  
нужно признать весьма желатель ны м ,  чтобы из числа и з ученн ы х  р азрезов  
данной формации автором ,  устанавливаю щим п о с л е д н ю ю ,  был выбран один ,  
который наибол ее  типично выражает  е е  признаки; эт о  и б у д е т  э т а л о н  д а н ­
ной формации;  как м о ж н о  видеть ,  эт алон ф о р м а ц и и 1) вгнекотором с м ы с л е - 
аналогичен г о л о т и п у  п а л е о н т о л о г и ч е с к о г о  вида.  В том  с л уч ае ,  к о г д а  э т а ­
лон ф о р м а ц и и  не х а р а к т е р и з у е т  п о с л е д н ю ю  д о с т а т о ч н о  пол н о  и д о п о л ­
нительная хар ак т ер и с ти к а  т е х  или иных с т о р о н  ф о р м а ц и и  д а е т с я  одни м  
или несколькими другим и разрезами,  эти  п о с л е д н и е  мы называем с т а н д а р ­
тами формации;  таким о б р а з о м ,  с т ан дар ты  ф ор м ац и и  в н е к о т о р о м  о т н о ­
ш ении аналогичны аллотипам п а л е о н т о л о г и ч е с к о г о  вида.
П е р е х о ж у  к д р у г о м у  воп р ос у ,  о котором в э т о м  п р е д и с л о в и и  н у ж н о  
сделать  н е к о т о р ы е  п оя с н и те л ь н ы е  замечания;  э т о — в о п р о с  о б  о б ъ е м е  и п о ­
л ож ении  ж е д и н е к о г о  я р у с а .  В наш е й  л и т е р а т у р е  у т в е р д и л о с ь  пони-
')  Эгот термин предложен К. В. P a  д у г  и н ы м .
Ü
мание этого яруса как стратиграфического интервала, охватывающего 
нижнюю половину эодевона и отвечающего гельдербергскому ярусу CeR. 
Америки. В настоящей работе же чінскнй ярус понимается в соответствии 
с его объемом и положением в Арденнах и Артуа, где этот ярус был 
установлен и где он охватывает отложения со смешанной силурийско-де- 
вонско^ фаѵной. В Англин его эквивалентом является даунтон, а в 
СССР —такие отложения, как монакскне слои Средней Азии, остракодо- 
вый горизонт (частью) Салаира и описанный в настоящей работе со- 
ловьихинский известняк Алтая. Жединский ярус япляется переходным 
между S2 и Di; нижнюю часть эодевона составляет зигенский ярус, кото­
рому в Сев. Америке отвечает гельдербергский ярус.
Д ва слова относительно наименования типичных экземпляров описан­
ных в этой работе видов; я применяю сокращенную классификацию этих 
экземпляров. Именно, для вновь усганавливаемых видов, помимо голотипа, 
указываются: аллЬтииы—экземпляры, дополняющие голотип в отношении 
диагностических признаков, и п ар а іипы—все остальные экземпляры. В ка­
честве плезнотипов фигурируют те экземпляры, которые удалось иденти­
фицировать, точно или приближенно, с ранее описанными видами.
В предшествующие годы, в разное время, предп олагаю сь  публиковать 
настоящую работу частями; в соответствии с редакционными требования­
ми в отношении объема и оформления распределялся материал по главам, 
изготовлялись и нумеровались фотоиллюстрации. Некоторые последствия 
этого отразились ныне на ее общем плане: в таком виде она была смон­
тирована в 1945 г. и печатается ниже без каких либо изменений.
Уже после того, как работа была напечатана, я имел возможность по­
знакомиться с XII томом „Ежегодника Всероссийского палеонтологическо­
го общ ества“, в котором опубликована работа Б. И. Ч е р н ы ш е в а  о но­
вых артроподах с р. Ангары; для одного из установленных этим автором 
родов он применил названия Obrut shcu i a - то же самое название (лишь в 
несколько иной транскрипции) использовано и мной для нового рода 
пелеиипод алтайского нижнего девона. Поскольку работа Б. И. Ч е р н ы ­
ш е в а  опубликована ранее моей, приоритет в использовании этого на­
именования принадлежит ему, и установленный мною род должен быть пе­
реименован. Ж елая сохранить за ним название, посвященное В. А. О б р у ­
ч е в у ,  я полагаю возможным предложить для этого рода наименование 
O brutcheviella  п. gen. Аналогичным образом долж ен быть переименован 
алтайский нижнедевонский род брахиопод W ilsoniella  К h а 1 f., поскольку 
это название было преоккупировано О. Н. Н и к и ф о р о в о й ;  для установ­
ленного мною рода я мог бы предложить наименование U ssovia  п. no i n .  
в честь М. А. У с о в а .  *
Вся моя многолетняя работа над изучением девонской фауны Сибири 
протекала на кафедре исторической геологии Томского ордена Трудового 
Красного Знамени политехнического института им. С. М. К и р о в а .  Д и ­
рекцией института и руководством Геолого разведочного факультета ин­
ститута были обеспечены все необходимые условия для выполнения этой 
трудоемкой и длительной работы. Полевые исследования на Алтае (а о т ­
части и обработка фауны) финансировались Западно-Сибирским геологи­
ческим управлением.
Таковы те замечания различного порядка, которые я счел необходи­
мым сделать в этом предисловии. В заключение мне хотелось бы заме­
тить следующее: я далек от мысли, что поставленная мною задача— 
дать сводку стратиграфии девона Горного Алтая разрешена в настоящей 
работе полностью, и ожидаю от читателей, в частности от лиц, близко
знакомых с г еолог ией  Алтая,  указаний на те или иные упущения или не­
точности ,  котор ы е  могут  быть  о б н а р у ж е н ы  ими в этой работе. Мне пет 
н адобности  разъяснять,  в какой мере я буду  признателен за все такие ука­
зания, о с о б е н н о  в связи с тем,  что  к р а с с м о т р е н и ю  ряда общих вопросов,
затронуты х в настоящей р а б о т е ,  я в озвр ащ аю с ь  в другом сочинении, п о ­
священном Р у д н о м у  Алтаю,
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